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ИЗЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ УПОТРЕБЛЕННЫХ В ОБЕИХ ЧАСТЯХ 






АМАНАТЫ. Знатнейшия обыкновенно особы, даваемыя В залог для уверенности от 
государей или от генералов 
 
АНСЕАТИЧЕСКИЕ ГОРОДА. Некоторые приморские города заключившие между 
собою оборонительной и нападательной союз в 1254 году в пользу торговли. 
 
АПЕЛЛЯЦИЯ. Жалоба на решение нижняго судебнаго места вышнему. 
 
АРСЕНАЛ. Хранилище пушек, ружей, бомб, пуль и протчих военных снарядов. 
 




БУЛЛА. Папская грамота. 
 
ВАССАЛ. Подданной по причине получения какого либо владения на поместном 




ВИЦЕРОЙ. Королевской наместник. 
 
ГАЗЕТЫ. Печатныя ведомости. 
 
ГАЛЛИКАНСКАЯ церьковь. Француская. 
 




ГРАНД ПРИМ. Одна из карточных игр. 
 
ГУГЕНОТЫ. Так называют Французы Християн Кальвинскаго исповедания. 
 
ДЕКАН. Чин подобной соборному протопопу; также называется старший в разных 
обществах. Десятоначальник. 
 
ДИЕТА. Собрание государственных чинов. 
 
ДОКУМЕНТ. Приказное письменное доказательство. 
 
ЕКИПАЖ. Все одеяние и украшени потребное человеку, дабы мог с пристойностию 
по чину и званию своему показаться в свет. 
 
ЖУРНАЛ. Повседневная записка. 
 
ИДОЛ. Обожаемой болван. 
 
ИНЖЕНЕР. Знающий чрез науку средства укреплять места против неприятеля, и 
брать укрепленныя. 
 




ИНТРИГА. Хитрые происки. 
 
КАНТОНЫ. Швейцарския республики. 
 
КАПИТАЛ. Сумма денег. 
 
КАПИТУЛАЦИЯ. Договор, на котором город или войско здаются. 
 
КАРДИНАЛ. Первый духовной чин западныя церькви под Папою. 
 
КАТОЛИК. Християнин западныя церькви. 
 
КОМИССИОНЕР: Тот, кому поверено покупать или продавать на щет другаго. 
 
КОНГРЕС. Съезд министров для переговоров о мире или о важных делах. 
 
КОНКЛАВ. Собрание, в котором запираются кардиналы для избрания новаго Папы. 
 
КОНСУЛ. Агент определяемой в чужем государстве для купеческих дел. 
 




КОРПУСЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЕВРОПЫ. Общество Европейских областей. 
 
ЛЕННОЕ ВЛАДЕНИЕ. Поместье. 
 
ЛОТ. Кусок свинца привязанной к долгой веревке, которой опускают в море, дабы 
узнать глубину, и какое в том месте дно. 
 
ЛУВР. Дворец короля Францускаго в Париже. 
 




НЕУТРАЛЬНЫЙ. Не приемлющий участия в войне. 
 
ОРДЕН МАЛЬТИЙСКИЙ. Общество Мальтийских кавалеров. 
 
ПАРЛАМЕНТ. Собрание государственных чинов, или верьховное правительство в 
некоторых областях. 
 
ПЕДАНТ. Смешной и глупой ученой человек. 
 
ПЕНСИЯ. Денежная годовая дача. 
 
ПЛАТОНОВА РЕСПУБЛИКА. Разумеется республика совершенная. 
 
ПОЛИТИКА. Искуство и средства правления. 
 
ПОЛИТИК, разумеющий дела касающияся до государственнаго правления. 
 
ПОРТА ОТТОМАНСКАЯ. Турецкой двор. 
 
ПОРФИРА. Одеяние царское или верьховных особ. Багряница. 
 
ПРАВО НАРОДОВ. То право, по которому судятся между собою независимыя 
государства. 
 
ПРЕЛАТ. Духовная особа. 
 
ПРИВАТНОЙ. Частной, особливой.  
 
ПРИВИЛЕГИЯ. Право преимущества пред другими. 
 
ПРИНЦЕССА. Государыня, княжна.  
 
ПРИНЦ. Государь, князь. 
 
ПУБЛИЧНОЙ. Явной, государственной,общественной. 
 
РАТИФИКАЦИЯ. Утверждение.  
 
РЕСПУБЛИКА. В правах разумеется всякое государство независимое, а в простом 
употреблении значит вольная область, где верьховная власть в руках целаго народа 
или знатнейших особ. 
 
СВИТА. Люди находящиеся при после, и при всяком знатном господине. 
 
ТЕАТР. Возвышенное место, на котором представляют комедии.  
 
ТИТУЛ. Название означающее степень знатности. 
 
ТРАКТАТ. Договор между государствами. 
 
ФАКТОР. Купеческой прикащик или комиссионер. 
 
ФАКУЛЬТЕТ. Одно из четырех обществ составляющих Парижской университет: 1 
факультет для богословии, 2 для прав, 3 для врачебной науки, 4 для художеств. 
 






ЦЕРЕМОНИЯЛ. Правилы для обрядов. 
 
ШАТЕЛЕТ. Первое и знатнейшее во Франции правительство, в котором 
отправляется правосудие. 
 




ШТИЛЬ. Слог в сочинениях и в разговорах. 
ЮРИСДИКЦИЯ. Право отправления суда.  
 
ЮРИСКОНСУЛЬТ. Человек искусной в правах. 
